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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“ Hidup itu ibarat pohon. Pohon semakin tinggi dan kokoh 
semakin besar pula angin menerjangnya. Begitu juga dengan 
hidup, semakin tumbuh seseorang dan semakin tinggi derajat 
seseorang maka semakin besar pula rintangan yang 
dihadapinya. So, harus siap hadapinya. Keep spirit, keep 
istiqomah and keep smile” 
 
 
 PERSEMBAHAN  
 Bapak dan Ibu yang selalu ada disaat 
disampingku, yang selalu mensupport 
saya baik dalam hal materiil maupun 
non materiil serta yang selalu 
mendoakan saya. 
 Seluruh keluargaku tercinta yang 
selalu mendukung dan mendoakanku  
 Dosen pembimbing (Bu Nafi’ dan Bu. 
Ucik) yang telah meluangkan waktu 
untuk membimbing dan mengarahkan 
selama menyusun skripsi  
 Teman dan sahabat, terima kasih 
karena banyak membantuku, kalian 
semua telah memberikan kesempatan 
untuk dapat saling berbagi dan 
bertukar pikiran   
 Semua pihak yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu yang menjadi 
bagian dari setiap peristiwa yang 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, 
pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal 
daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasional yaitu 
penelitian kuantitatif yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bersumber dari laporan 
Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 
yakni data PAD, DAU dan DAK serta APBD yakni data alokasi Belanja Modal 
Daerah yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui 
internet dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh 
dari Biro Pusat Statistik (BPS). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis dalam penelitian 
ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa PAD, DAU, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan SiLPA  
berpengaruh dengan arah koefisien positif terhadap alokasi belanja modal, DAK 
tidak berpengaruh dengan arah koefisien negatif, sedangkan pertumbuhan 
ekonomi dan rasio efisiensi tidak berpengaruh dengan arah koefisien positif 
terhadap alokasi belanja modal. 
 






This study aims to determine the effect of PAD, DAU, DAK, economic 
growth and financial performance of the regional capital expenditure. This study 
uses a quantitative correlation is quantitative research that describes the 
relationship between two or more variables. Data used in this study are the data 
from the reports on budget realization District Government / City in Central Java 
province, namely the data PAD, DAU and DAK as well as the budget allocation 
Capital Expenditure Data Regions obtained from the Director General of Fiscal 
Balance Regional sites through the Internet and Data Gross Regional Domestic 
Product (GDP) per capita was obtained from the Central Bureau of Statistics 
(BPS). The sample used in this study were 35 districts / cities in Central Java 
province. Tools of analysis in this study uses multiple linear regression analysis. 
The results showed that the PAD, DAU, independence ratio, the ratio of the 
effectiveness of PAD, and SiLPA influence the direction of a positive coefficient 
on capital expenditure, DAK does not affect the direction of the negative 
coefficient, while the economic growth and efficiency ratio does not affect the 
direction of the positive coefficient on the allocation of expenditure capital. 
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